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Основной предпосылкой для интеграции используемых показателей оцен-
ки геоэкологического состояния городов являются взаимосвязи между состоя-
нием отдельных компонентов городской среды и разными видами антропо-
генных воздействий. При этом важным аспектом является выбор оптимально-
го количества учитываемых факторов и соответствующих им показателей, по-
лучаемых путем наблюдений и измерений. 
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The work analyses contemporary issue of medical waste products utilization to-
gether with that of secondary resources and waste materials from electronic wares 
and equipment. 
 
Проблема обращения с отходами производства и потребления является 
одной из наиболее острых экологических проблем во всем мире. При этом по-
стоянно изменяется качественное и количественное соотношение различных 
видов веществ и материалов в валовом объеме подлежащих утилизации от-
ходов. С ростом производства и потребления появляются новые и специфи-
ческие типы отходов, обращение с которыми требует особого подхода. 
Одними из таких специфических типов отходов являются медицинские и 
фармацевтические отходы (в том числе, медикаменты с истекшим сроком 
годности), объемы которых растут во всем мире ежегодно. Ситуация ослож-
няется не только из-за значительных объемов отходов, но и из-за несовер-
шенства системы их сбора, транспортировки  и утилизации, а также пробелов 
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в нормативно-правовом регулировании управления такими отходами. В идеа-
ле, на наш взгляд, должна быть выстроена и работать глобальная система 
контроля и управления такими отходами от производства и потребления на 
протяжении всего их жизненного цикла. 
К сожалению, до настоящего времени отсутствует оценка реальных эколо-
гических рисков и классификация медицинских отходов по категориям вероят-
ной опасности для человека. Фармацевтические препараты, являющиеся 
сложными химическими соединениями различной степени токсичности, по 
наносимому вреду экосистемам уступают лишь радиоактивным отходам и пе-
стицидам [1]. Контакт с такими отходами, а также неконтролируемое попада-
ние их в окружающую среду  могут приводить к существенным изменениям в 
экосистемах с непредсказуемыми последствиями. В результате – появление 
новых инфекций, вызванных болезнетворными микроорганизмами, онкогенез, 
токсическое воздействие на органы и системы организма человека. 
 Эти новые патогенные инфекции могут активно заражать медицинское и 
другое оборудование учреждений здравоохранения, лекарственные препара-
ты, перевязочные материалы и т. п., проникать в систему питания пациентов 
через предметы быта и обихода. Попадая на полигоны бытовых отходов, ин-
фицированные остатки лекарств и других медицинских средств несут прямую 
угрозу здоровью человека.  
В настоящее время отсутствует точная научно-обоснованная информация, 
по качественному и количественному составу  лекарственных средств и их 
метаболитов, попадающих в системы коммунальных сточных вод в медицин-
ских организациях, в общественных местах и домашних условиях. Методики 
определения таких веществ в сточных водах, а также  в системах питьевого 
водоснабжения ограничены незначительным количеством маркеров [1,2]. 
Очевидно, что попадание многих таких отходов (например, гормональных 
препаратов, антибиотиков и их метаболитов и т. д.) в локальные и муници-
пальные системы биологической очистки сточных вод оказывает непредска-
зуемое влияние на эффективность действия активного ила и других компо-
нентов таких систем. 
Основными способами утилизации медицинских и фармацевтических от-
ходов в настоящее время являются сжигание в специализированных крема-
ториях, слив в промышленную канализацию, дробление и  размещение на 
специально оборудованных санитарных полигонах. Ни один из этих способов 
не является полностью экологически безопасным. Например, при сжигании 
образуются токсичные продукты. Чтобы устранить эту проблему, необходимы 
специальные герметичные модули, внутри которых обеспечивалась бы тем-
пература выше 1100ºС. Эта технология экономически очень затратна и по 
этой причине недоступна для большинства медицинских учреждений [2]. 
Слив в промышленную канализацию допустим только для препаратов, пол-
ностью растворимых в воде. При этом сложно рассчитать максимально до-
пустимую степень их концентрации в воде (отсутствуют нормативы). На по-
лигонах допустимо утилизировать только отходы с низкой степенью опасно-
сти и только после обезвреживания. Категорически запрещено использовать 
переработанное вторичное сырье (одноразовые шприцы, капельницы, упа-
ковка медикаментов, пластиковые контейнеры для отбора анализов и т. п.) 
для повторного производства предметов медицинского назначения, товаров 
детского потребления и материалов, взаимодействующих с питьевой водой и 
пищевыми продуктами.  
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Таким образом, проблема обращения с медицинскими и фармацевтиче-
скими отходами требует более глубокого и постоянного изучения с учетом их 
специфики, а также возможных эпидемических, экологических и этических по-
следствий. 
Еще одним видом отходов, доля которого непрерывно растет, являются 
отходы различного электробытового оборудования и приборов – телевизоры, 
мониторы, сложная бытовая техника, различные гаджеты и т. п., которые со-
держат такие опасные вещества, как  свинец, кадмий, ртуть, бериллий, ас-
бест, фторуглеводороды, бромированные огнезащитные средства и др. [3].  
Общий объем отходов электрического и электронного оборудования в ми-
ре, согласно данным Университета Организации Объединенных наций,  
в 2014 г. составил 41,8 млн тонн, а в 2018 – 49,8 млн тонн. Нетрудно оценить 
долю таких отходов в общей массе отходов, попадающих в мусоропроводы и 
на свалки, которая составляет около 1,3 млрд тонн в год [3].  
По данным Брестского мусороперерабатывающего завода, в 2017 году на 
переработку поступило 35,4 тонны таких отходов,  в 2018 году  – 30,16 тонны. 
Университет ООН рассматривает несколько основных сценариев к про-
блеме утилизации электронных отходов в современном мире: 
1. Контролируемое изъятие «электрического мусора» у производителей и 
населения с целью полной переработки и возвращения ценных компонентов в 
производство. 
2. Утилизация совместно с твердыми коммунальными отходами. 
3. Сбор и утилизация электронных отходов узкоспециализированными 
частными компаниями. 
4. Скупка отходов частными компаниями и последующая, практически не-
контролируемая, утилизация в странах третьего мира. По некоторым оценкам, 
в настоящее время до 80 % непереработанных электронных отходов посту-
пают в страны Азии, Африки и Латинской Америки [3]. 
Крупнейшие в мире свалки таких отходов находятся в Китае и Гане. Чтобы 
извлечь цветные металлы (чаще всего медь), электрический и компьютерный 
лом там просто выжигают на кострах. Очевидно, что при таком способе «пе-
реработки» в окружающую среду попадает огромное количество высокоток-
сичных веществ.  
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